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本商船颁发一种叫做 /朱印状 0的出国许可证, 鼓励
日本商人走向海外市场。据记载, 1592年, 共有 9艘
朱印船航行到吕宋、澳门、安南、东京 ( Tonkin)、占城、
柬埔寨、六坤 (今那空是贪玛叻 )、北大年等地,这 9艘
船分别是从长崎出发的 5艘, 即末次平藏 2艘, 船木
弥平次、荒木宗右卫门、系屋随右卫门各 1艘; 由堺启
航的伊豫屋某 1艘; 自京都航行的 3艘, 分属茶屋四
郎次郎、角仓与一、伏见屋某。













[ 3] ( P100, 98)
幕府鼓励日本商船航行海外, 从庆长九年 ( 1604
年 )起到宽永十二年 ( 1635年 )全面禁止日本船只出
国的 31年间,总共发出 350多张朱印状, ¹仅在 1607
年就有至少 23艘日本船到海外去做生意。
[ 4] ( P76)
这
350张朱印状被赐予 105家,分别为:大名 10家,武士




[ 3] ( P99, 100)
博
多的商人成为这种贸易最后的主要经营者。











[ 1 ] ( P289)
居日华侨也有参与朱印船贸易的,
如黄廷于 1603年受家康之托, 携 500两银和内府文
字 (应指朱印状 )到柬埔寨去做生意。º 船组人员多
由外国人或日本天主教徒组成, 搭载人数往往是几十
人 ~ 300人不等。
[ 3] ( P99) [ 1] ( P289 )
朱印船的载货量最小为






[ 6] ( P19)
不过,当日本人在航海上有较
多经验后,他们就逐渐解雇其葡萄牙老师。
[ 7] ( P9 )
朱印
船的船货价值通常在 200~ 300贯目 (即贯,货币单位,
一贯相当于 1000 文 ) 之间, 多时可达 1500 贯
目。
[ 3 ] ( P99)
船期的选择主要受季风支配,即船在每年的
10月到次年的 4月间乘东北季风出航,回航时一般乘









[ 1] ( P289)
但印度
支那 ( 87艘 )、暹罗 ( 56艘 )、菲律宾 ( 52艘 )、柬埔寨
( 44艘 )和东京 ( 37艘 )是他们较常去的地方。
















日本学者坂本大郎认为在 1604~ 1616年间, 有 194张朱印状发出, 1617~ 1635年间是 159张, 这样总共发出 353张。 (参阅
[日 ]坂本太郎著, 汪向荣等译, 5日本史概说6,商务印书馆, 1992年,第 288~ 289页。)日本知名历史学家井上清认为,在 1604~
1635年间,获得朱印状的船只超过 355艘。 (参阅 [日 ]井上清著, 天津市历史研究所译校: 5日本历史6 (上册 ), 天津: 天津人民
出版社, 1974年 ,第 323页。)对日本朱印船贸易史颇有研究的岩生成一教授认为是 356艘。 (参阅 Kato E iich,i / The Japanese-
Dutch T rade in the Fo rma tive Per iod o f the Sec lusion Policy, P articularly on the Raw S ilk T rade by theDutch Factory atH irado 1620-
16400, in A cta Asiatica, No130, Tokyo, 1976, P1 481 )
详见 [日 ]松浦章著,陈建平译: 5明代末期的海外贸易6, 载5求是学刊6, 2001年第 2期。
1609年, 幕府禁止西国建造 500石以上的大船,已造的收归幕府。参阅沈仁安: 5德川时代史论6,河北人民出版社, 2003年,第
100页。另见 M. A. P. M e ilink- Roe lo fsz, A sian T rade and European Influence in the Indonesian A rch ipe lago be tw een 1500 and about
1630, TheH ague: M artinus N ijho f,f 1962, P1 3581
岩生成一教授认为朱印船到过的港口仅有 19个之多, 参阅 Iw ao Se iich,i / Japanese Foreign T rade in the 16th and 17 th Centu-




























































[ 13] ( P74)
据统计, 从 16世纪中叶日
葡开始交往到 17世纪中叶日本施行锁国政策为止的
不到 100年的时间里, 大约有 1万名日本人移居台
湾、吕宋、安南、柬埔寨、暹罗、马来亚、爪哇及其他地
区。




















[ 13 ] ( P78)
阿瑜陀耶日本町町长山田长政º曾因军功
而受 到 暹 罗 王 室 的 重 用, 官 至 万 伦 府 的 太
守。
















有关山田长政在暹罗的故事可参阅郑学稼: 5日本史6 (三 ), 台北:黎明文化事业股份有限公司, 1977年 ,第 363~ 364页。
商船数激增。在幕府的大力扶持下,朱印船的经营规
模十分庞大。根据岩生教授的研究,朱印船在其高峰
期 ( 1615~ 1625年 )的贸易量相当于或甚至超过了与
日本通商的葡萄牙、荷兰和中国商船的总贸易
量。








































府: /贵国 (日本 )商贩彼处 (柬埔寨 )者, 值干戈之秋,
误为彼用, 未免混伤, 恐非和好本意, 望谕停之。0
















[ 6] ( P101 )
1623年幕府禁止任
何日本商船到马尼拉去;
[ 5] ( P109 )
宽永八年 ( 1631年 )
制定的 /奉书船 0制度规定, 今后出国的朱印船不但
要有将军发放的朱印状, 还需拥有老中的奉书 (即奉
将军之命发出的证明书 ) , 以此减少朱印船的
数量。
[ 14] ( P331)




后方可 留下来, 且 以后 不许 再出 去, 违者 处
死;
[ 14 ] ( P331)


















这两位传教士是奥古斯丁派 ( Augustin ian)的祖尼加 ( P edro de Zuniga)和多明我会的佛罗雷斯 ( Luis F lores)。参阅 E. H. Blair& J1A.
Robertson ed1, The Philippine Islands, 1493- 1898, vol1 20, C leveland: TheA rthurH. Clark Co1, 1903- 09, P1271
这些奉书船为角仓、茶屋 (京都 )、末吉 (大坂 )、三浦按针等七家幕府特许商所垄断。参阅吴廷璆主编: 5日本史6,天津: 南开大
学出版社, 1994年,第 237页。另见 D. W. Dav ies, A P r ime r o f Dutch Seven teenth Cen tury Overseas T rade, TheH ague: M artinus n-i
jho f,f 1961, P1741
的时候每年有 4艘; 1647年以后,每年也有 1~ 9艘中
国船自广南至长崎,这些船载运的多数是当地日侨委
托的货物。
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( 13)An Ana lysis ofChinaps Regionalism Strategy for Opening Up to Southwestern Region
XU Juan, WANG Chong- li# 61#
Abstract: Chinaps surround ing reg ion can be div ided into three geograph ica l un its: northeast par,t no rthw est part
and southwest par.t Chinaps cooperation w ith SoutheastA sia is earlier than South A sia. Ch inaps cooperation w ith South
A sia is lagged beh ind. Itw ill not benefit to Chinaps reg iona lism strategy oriented- southw es.t The art icle analyzes the im-
portance of Ch inaps reg ionalism strategy o riented- southw est through the theory o f reg ionalism strategy and discusses the
ex ist ing problems and unfavo rable facto rs. The art ic le exp lains the content of the reg ionalism strategy ofCh inaps opening
up to southw est reg ion. .
Key words: China; Reg ionalism Strategy; Open ing up, Southw estern
( 14)M ekong-Ganga Cooperation Initiative: One-Decade Development and Prospect DENG Lan# 67#
Abstract: Mekong-Ganga Cooperation Initiative is a creation based on consideration o f fore ign relations and security
strategy and benef i,t seeking common deve lopment by India andM ekong downstream five nations. It achieved some progress
after decade development but still facing a few difficult ies as we l.l In the future, Ind ia cou ld further push development of the
Initiative, or probably merge w ith BIMSTEC. M aybe , it is possible that theWestern powers involve in the Initiative.
Key words: Mekong- Ganga Cooperation Initiative, Developmen,t Ex isting Problems, Prospect and Trend
( 15) The Development of theM oro SeparatistO rganizations and
The ir Negotiation w ith the Philippine Governm ent LOU Sheng- rong, WANG J i- zhan# 71#
Abstrac:t S ince Jab idah inc ident in 1968, the M oro separatist movement has presented a new trend. M o re and
more separat ist organ izations began to emerge. Centrifuga l tendency and the abruption desire came to bemo re intense.
There is increasing demand from M oro to set up their ow n independent state. M eanwh ile, the negot iation betw een the
M oros separatist organ izat ion and the Ph ilippine goverment w as a lw ays off and on. Itm ade the sitiuation of Philippine
inconstant. Poverty, backw ardness and unfair ethnic polic ies arem ajor canse why the sitiuation w as turbu lent in south o f
the Ph ilipp ines. To the Ph ilippine govermen,t slove the problcm ofM oros separatist is st ill diff icul.t
Key words: Philippine; M oros; Separatist movemen;t Peace negot iation
( 16) Chinese Businessman and Foreign Trade in the Nguyenps Regime QIU Pu-yan# 75#
Abstract: TheNguyenps Regim e developed the fore ign trade forcefully during the 17th and 18 th century. The Ch-i
nese businessman played an important and positive ro le in the fore ign trade at that time. The Southern V ietnam integ ra-t
ed w ith E astA sia and played a ro le of be ing the reg ional trade center of Indoch inese peninsula through intermed iaries
of Ch inese businessman.
Key words: Ch inese Businessman; TheNguyenps R eg ime; Foreign Trade
( 17) Japanese Go- shuin- senps Trade in SoutheastAsia LI D e x ia# 80#
Abstract: In the h istory o f Japanese fore ign trade, the Go- shuin- senps trade once prevailed for a tim e. It became
an attractive commercia lpow er in the EastA sian w aters. Among the numerous po rts that the Shu insens sa iled to, Sou th-
east Asian ports occupied the overwhelm ing ma jority. Th is article tries to expound the v ic issitude of the Go- shu in- senps
trade in SoutheastA sia from the fo llow ing aspects: the estab lishm ent o f the system o f red- seal license, the survey o f the
Go- shu in- senps trade in SoutheastA sia, the decline and term ination o f the Go- shu in- senps trade.
Key words: Japan; Go- shu in- senps trade; SoutheastA sia,
(18)Comparison on LegalRegulation of Bio- energy between China and the Philippines YUAN H ua- jiang# 85#
Abstract: The Ph ilipp ines is a develop ing country on ly nex t to B razil in the development of bio- energy, and also
a w ell- known producer of sugar cane crops. It is at the forefront in bio- energy deve lopment and utiliza tion in Asia. In
2006, The Ph ilipp ine B io fue ls Law w as g iven prio rity to approva,l and entered into force in 2007. China and the Philip-
pines, as E ast Asian countries, have some common features and d ifferences in using and develop ing b io- energy. T aking
the Ph ilipp ine B iofuels Law as a reference, the art icle compares w ith b io- energy po licies and law s betw een the Philip-
pines and China so as to prov ide reference formaking b io- energy p lann ing in our country.
Key words: B io- energy; Legal system; Comparison
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